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は じ め に
読解能力判定を的確に行 うためにはどうすれぱいいのか。読解力 とは何
か。読解力を伸ばすために教師は何が出来 るのか。本稿は中級読解クラス
における教師の役割について検討 したものである。
1能 力 判 定
プ レスメン トテス ドの中の読解力判定試験 に,従 来 の読解問題 の外 に,
.すべ てにル ビをふ り,辞 書使用可 の問題 を,設 問す るこ とを提 案 したい。
読解 は,話 す,聞 くの とは違 い,素 早 く反応す ることを要求 され るこ とが
少ない。辞書 を使い,時 問 をかけるこ とが出来 る。辞書 で調べればわ かる
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事は学習者が一人で出来る事であり,それは目本語教育の教室活動の目的
ではない。
そもそも,読解力は学習者の資質 に因るところが大である。母国語の読
解力のある者は,高い推理力,類推力 を持 っている。その力がどのくらい
かを,まず判定 し,辞書がどの位使いこなせ るかを判定する。
漢字圏と非漢字圏の学習者の漢字力,語 彙(理解語彙であり,使用語彙
ではない)の差は大 きい。語彙は,増 えることで読解力が伸びるが,学 習
により・ どんどん増やす事が出来る。漢字及び語彙が重要なのは言 うまで
もないが,能力判定試験が漢字力,語 彙の差だけを判定 していないだろう
か。辞書持ち込み可の試験の結果は,従来のものと違ったものとなるだろ
う。
II読 み解 く力
日本 語学習 におけ る読解力 は,母 国語読解 力6割,目 本 語 の読解力4
割 で成 り立 ってい ると考 えている。母国語 での読解 力が低い者 の,日 本語
読解力 を伸ばす事 は,母 国語 でも無 口な学習者 を,目 本語 でペ ラペ ラしゃ
べ らせ よ うとするの と同 じである。
読解力 について次 のよ うな例 がある。小説 を読んでい るところに割 り込
んで来 て,一 緒 に読 んで いる小学校低学 年生 に,意 味 がわ かってい るの
か,試 しに 「憤慨」 の意味 を尋ねた ことがあ る。初 めに 「この言葉 の意味
がわ かるか」 と尋 ねる と,「わか る」 と言 う。 そ こで,な ん と読 むのか質
問す る と,「～～」 と,で た らめな,た だ音 の羅列 で しかない答 が返 って
来た。続 いて意味 を尋ね る と 「イ ライ ラする ことで しょう。怒 るこ とで し
ょ う」 と答 えた。文脈で しっか り理解 してい るのだ。
注 目すべ きは 「～～Jと,自 分な りの言葉 に置 き換 えてい るところだ。
知 らない言葉 を,と りあ えず 「～～」 と して受 け入 れ,理 解 す る。 この
「と りあえず受 け入れ る」 姿勢 も大事 である。本誌第34分 冊 で も述 べ た
が,「 と りあえずパ ワー」つ まり 「曖 咲 さに対 す る寛容力」 が大事 な ので
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ある。辞書を使って,端 からどんどん調べてい く学習者は,こ のカに欠け
ていると言える。
カがあるから読めるのか,た くさん読んだからカがっいたのかわからぬ
が,推理九 分析力,及 び 「曖昧さに対する寛容力」は,読解力の重要な
要素である。教室ではこのカを伸ばす,あ るいは発揮する場を提供すべき
である。
また・読解力において 「知識」は不可欠な要素である。中学の英語学習
(ほぼ同じ英語力の中学生三人に対 して行なわれた)でのことだが,バ スに
っいて書かれた文章の読解問題で,バ スがイ 資
料1
ま'蓋懸 歪.;認灘 簿 酵黒欝
bathはこの町の名 に 由来 す るとい う知識 を
持 った中学生 は設問 に全問正解 だ ったのに対
し,知 識 のなか った者 は5問 中3間 しか答
えられなかった。
知識 同様 ・ 経験 も重要 で あ る。 参考 資料
(1)の漫画 を見て,目 本語学習 者 の うち,こ
たつのある生活 を経験 した者 は,ド ァの絵が
トイ レの ドァ とわ かった が,そ うで ない者
は,絵 が何 を意味す るかわか らなかった り,
あ るい は玄関 の ドァ と思 った りしたの であ
る。経験者 と未経験 者 とに,「つ いで に」 の
理解に差 が見 られ た。
知識,経 験 の積み重 ねに よって獲得す る常
識(生活力 と言 い換 えて もいい),ち ょっとお
か しい・ 変 だ と気づ くカ も重 要 だ。r坊ちゃ
ん』(夏目漱石 著)の 中 に 「母 が病気 で死 ぬ
二・三 目前 台所 で宙返 りを してへ っついの角
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で肋骨 を撲 って大い に痛 かった。」 とい う文が ある。ほ とん どの学習者 が
初 めは,宙 返 りを したのは母 だと思 う。 しか し,そ れ か ら・お かしい と考
える学習者 とそ うではない者 とに分 かれ る。その差は 日本語能力 とは関係
が なかった。二,三 目後 に死 ぬよ うな病 気 の人が,宙 返 りをす るか ど う
か,常 識 で考 えれば わかるこ とだ。おかしい と考 えた者 は何度 も読み返 し
ている。文法 的な知識 が役立っのはその後 であろ う。
目本人 の英 語学習 で,「$500Hne」を[500ドルの元気 」 と訳 して,そ
のまま提 出す る学習者 がいる とい うことを聞 いたこ とがある。文脈 か らし
ておか しい と考 えれば,辞 書 の中 か ら,「罰金 」 とい う語 を見つ け出す に
違 いない。
小説 の世界 や外国文化 には,常 識 では計 り得 な い ところが あると して
も,ち ょっ と待 て,変 だ と考 えるか,そ の まま疑 問 を持 たず に読むかは学
習者 の読解力 の差 となって表れる。
理解 するためには,新 情報 を,既 に持 ってい る情報 と関連づ け,分 類 し
なければな らない。知識,経 験,常 識 が多 ければ多 い程,理 解 が容易 にな
る。教 師の役割 は,学 習者 が関連 づけ,分 類 す る作業 の手助 けをす るこ と
である。
読解 には,学 習者 がぶつ かる三つの壁 があ る。一つ は 「読 めない」,も
う一 つは 「解 らない」,そ して 「読 めて解 って も,わ か らない」 である。
「読 めない」 のは漢字,一 語 の認知,「解 らない」 は語意,語 彙,文 法 が障
壁 となっている。中級は主 にこの障壁 を乗 り越 える ことを目標 とする。
中級 における 「読 めて解 っても,わ か らない」 は主に知識 の欠如 に因る
もの だか ら,そ れ に対 す る手 当ては行 う。「読 めない」 は,漢 字辞典 の使
い方,熟 語 の仕組み等 を教 えたり,漢 字の読 み クイズ を行 った りする こと
で,「解 らない」 は語彙 を増 やす,文 法学習 な どで対処す る。
III教 師の存在理 由
読解 は 「解剖 」の講義 をしてい るようで,教 師 が喜び を感 じることが少
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ない。なぜ か。学習者 とのコミュニケーシ ョンが少 ないか らである。学習
者 には知 る喜びが あるとはいえ,や は リコミュニケーシ ョン不足 に対す る
不満 は同 じである。
教室 の中央の机 の,ぶ 厚 い板 の上に,光 に照 らされ た教材 が置かれてい
る。教 師は メス を片手 に,切 り開 きなが ら学習者 に質問す る。教材 か らの
ダイイ ング メッセージを読み取 る作業 だ。静か な教室 に聞 こえるのは,質
問する教師 の声 と・それ に答 える学習者の声だ け。上級 クラスでは,教 材
に息 を吹 き込み,生 きて いるかの ように扱い,味 わ う事 が出来 るが,中 級
では,そ れ が胃なのか腸 なのか判別す るのが精一杯 であ る。
目本語教 育で は 「目本語」 を学習 してい るが,学 問 とい う観点 からす る
と・そ の 目的は 「目本語」 ではな く 「人 間」 である。言葉 の先 にある人間
を見 よ うとしなかった ら,あ るい は人間に興味 を持 たなかったら,そ れは
何 も学習 しない とい うことにな る。「人間 とは何 か」 を知 るために,目 本
語教育は何 を行 うべ きか。教室で教 師は何 をすべ きであるか。読解 に教師
が必要 であ るのか。
授業 中・「先 生は ど う思 うか」 とい う学習者 の質問 が出 る。教 師は,こ
の質問 を引 き出すた めにある,と 言 っても過言 ではない。つま り,教 材 を
理解 した上 で,そ こに書かれてあるものについて,日 本人 であるあなたは
どう思 ってい るのか,知 りたい とい うことで,理 解 の最終 目的 が,教 材 で
はな く,人 間である教 師に,向 けられている とい うこ とである。教 師の存
在理 由 として次 の三 つが考 えられ る。個人 として,ト ム ・ソーヤ として,
目としての存在 である。
1.個 人 としての存在
コンピュータが発達 し,自 宅 で学習 できることも多 くな って来 た。読解
は・良い教材 と良 い辞書が あれば独学で きる面 があ る。機械 が発達 し,い
つか教師 が教室か ら消 える目が来 る とした ら,一 番初 めに消 えるのは読解
の授業 からで はないか と危惧 してい る。
しか し,機 械 には大 きな弱点 がある。スイ ッチーつ で消せ るのだ。学習
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者 がや めた くな った ら,指 一本でスイ ッチ を押せば消 える。人間 は学習者
の意思 で消す ことは出来ない。学習者 に とって,や っかいな存在 だ。ば か
ばか しいこ とのよ うだが,大 事 なことだ。存在 自体が意味 あることなの だ・
教 師に もいろいろなタイ プがある。そ こがお もしろい。教師 が学習者 を
観察す るの と同様,学 習者 も教師 を観察 してい る。教 師は授業 内容 とは離
れ たところで も刺激 を与 えている。 ドァの開 け方,声 の調子,着 てい るも
の,な にげない しぐさ,表 情等,授 業時間内 の教 師 は刺 激 の固 ま りと言 っ
て も良い。
学習者 に 「魅力 的な教 師」 を尋ねる と,若 くて美人(あ るいはハ ンサム)
と,冗 談 とも本 気 ともつ かぬ答が返 って来 るこ ともあるが,「質問 しや す
い,説 明がわか りやす い,ユ ーモァが ある,明 るい」等 が上位 を占 める。
すべての教師 が美人 でユーモ ァがあ り,明 る くな った ら,そ れはそれ でお
も しろ くないのだろ うが,質 問 しやすい,説 明がわか りやすい,の 二点 は
非常 に重要 である。質問,説 明につ いて は後 で詳 し く述べ る。
また,一 億二千万人分 の一,つ ま り,目 本 人 の一見本 として の存在 理 由
が あるのは言 うまで もない。学習者 の発言 に対 し,教 室 の中で,た だ一
人,教 師 だけが理解 で きない とい うこ とが,ま ま起 こる。他 の学習者達 は
発言 の意図 を理解 し,説 明 を試みた りす る。これは発想,思 考経路 の違 い
か ら来 るものだ。こ うい う人間同士のや りと りか ら出て来 る発 見は,機 械
には望 めないのではないか と思 う。
2.ト ム ・ソーヤ としての存在
退屈 でつ まらない仕事 を,他 の人 に,ど うしてもや りた くさせ,や らせ
て しま う方法 を トム ・ソーヤは発 明 した。「トム ・ソーヤ の冒険」(マー
ク ・ トウェイ ン著)に 出 て くる,例 の,塀 のペ ンキ(水漆 喰)塗 りで あ る。
教 師に要求 され てい るの は トム ・ソーヤの知恵 であ る。 どうすれば楽 しく
な るか,ど うすれば仕事 が終 わるか を,常 に工夫 しなければ な らない。
た まに,独 学 で高 い レベル に達す る学習者 もいるが,ほ とん どの者 には
難 しい。能力 ではな く,強 い意志力が問題 なのであ る。 ともすれば挫 けそ
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うになる学習者 に対 し,こ んなにお もしろい,楽 しいこ とや らないなんて
と思わせ る工夫 で ある。
まず,教 師が楽 しむ こと。そ のエネルギーが学習者 を刺激す る。次に学
習者 の頭脳 を使 わせ,積 極的 に授 業 に参加 させ るこ と。知識 を一方的に詰
め込 まれ るのは苦痛 で しかない。学習者 のき らき らした 目は,ト ム ・ソー
ヤがペ ンキ塗 りをさせてあげ た代わ りに,手 に入れ た りんごや ビー玉以上
のもの と言 える。
3。 目としての存在
大 き く分 けて,教 材 を選ぶ 目,学 習者 を見る 目の二つ がある。教科書以
外の,い わ ゆる生教材 を選ぶ時,学 習者 の能力,興 味に合 ったものか判断
する。新 聞,雑 誌,漫 画,広 告等,あ らゆる ものに 目を光 らせて,教 材探
しをす る。
現在の教材 の多 くは,各 課 トピック別 になっていて,語 彙的 にも文法的
にも前後 の課 と関連 がない。参考資料(2)のように関連 のあるもの を探す
のも大事 な ことだ。特 に語彙 の定着 に役立 つ。
教室で の教 師は体 中,目 となる。ただ座 っている学習者 もいろい ろな情
報 を発信 してい る。 わか らない,眠 い,う ん ざり,ど うして,お もしろ
い,す ごい等,い ろい ろだ。気 をつ けな ければ な らないのは,教 師の説明
に明る くうなず き,わ かった とい う表情 を見せ る学習者 の中に,と んで も
ない勘違 い をしてい る者 がいるこ とだ。確 認作業 の必要性 を痛感 す る瞬間
である。
その他,教 材 に満足 してるか,何 がわか らないのか,学 習者 に関す るこ
とに 目を向け,問 題 を解決す る。教師は臨機応変,柔 軟 な対応が要求 され
ているが,対 応 にあた って,的 確 な状 況判 断が出来 るよ うに,常 に目を大
きく見開いていな ければな らない。
以上 のことは,読 解 に限 ったことではな く,目 本語教育全般 に言 えるこ
とではあるが,読 解 の ように,単 調 にな りやすい授業 では,特 に心 しなけ
ればな らない ことで ある。
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IV質 問 の不在
学習者 に質問 を躊躇 させ るものは何 か。クラスメイ トの存在 と教 師の態
度 である。誰で もク ラスメイ トの前 で恥 をかきた くない。そ こで教 師の態
度 が重 要にな って くる。間違 えるのは当た り前,知 らないのは当た り前,
そのために教師がい る。
うまく言 えないた めに,質 問の途 中で,投 げ出そ うとす る学習者 に対 し
て は,勇 気 づけなが ら,最 後 まで聞 く。一人 の学習者 の質問 を,教 師 が途
中であきらめた ら,他 の十人 の質問 を封 じ込 めて しまった と思 わなければ
な らない。学習者 のわか らないこ と,知 りたい ことが何 かを,教 師 が非常
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に知 りたが っているこ とを知 らせなければ な らない。そ うす ることで学習
者 は質問 しやす くなる。
読解 の授業 中・教師 によって行 われ る多 くの質問は真 の意味 での質問で
はない。教 師 は答 を知 ってい て,質 問 の形 をとって,確 認作 業 を してい
る。文 の意 味を正 し く理解 したか,内 容 をきちん と把握 しているか等,確
認する。
学習者 にとっては,毎 目の授業 が公開成績審 問会 のよ うな ものだ。言葉
の間違 いを指摘 され るこ とは,大 げ さな言 い方 をす ると,人 問の尊厳 にか
かわることで,プ ライ ドが甚 だし く傷 つ く。拷問 に等 しい。
しかも,質 問 は陳腐 だ。いつ したか,誰 が した か,ど うして したか等 。
したのはいつ か,し たの は誰 か と形 を変 えてみて も,陳 腐 さは変 わ らな
い。確 認作業 だか らだ。 コミュニケーシ ョン不足か ら来 る不満 の源 はここ
にある。教師 と学習者 との質 問のや りとりは,真 の意 味でのコ ミュニケー
ションとは言 えない。
コン ヒ。ユー タ相手 に学力 に合 った教材 で学習 すれば,こ れ らの問題点 は
解消出来 る。 しか し,拷 問か ら開放 されて も,失 うものも大 きい。読解 は
個人的作業 では得 る ものも少ない。ク ラスメイ ト,教 師がいて,作 り出す
ものは,機 械 には期待出来ない。
では,ど うした ら学習者 を拷 問か ら救 い出せ るか。それ は真 の質問 をす
るこ とだ。 ス トレー トに質問す るので はな く,い ろいろな角度 か ら質 問
し,核 心 に迫 り,理 解 させ る。さ らに,あ なたの国では どうか,あ なたは
どう思 うか,あ なただった らどうす るか とい った質問 をす る。基本 的な こ
とだが,は い,い いえで答 え られ る質問は厳禁 である。
V確 認の意義
「電 車は,急 停 車す るこ とが あ ります ので,ご 注意下 さい」 とい う表示
が電車の中にある。乗客に注意 を促す ために,二 語,赤 い字 で書 かれ てあ
る。 ところが,お もしろい ことに・ 二通 りあるのだ。一 つは 「電車」 と
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「注意」,も う一 つは,「急停車」 と 「注意」 が赤 い字 にな っている。「電
車」の方 は,電 車 ではいろい ろなこ とが起 こ り得 るか ら注 意 しろとい うこ
とで,そ の一つ が急停車 とい うことになる。一 方,「急停 車」 の方 は,急
停車 に注意,と い うことにな る。 目的,状 況,文 面,す べて同 じなのに,
注意す る対象 が違 っている。読み手 が書 き手 の意図 を どこまで読み取 るこ
とが出来 るのか,非 常 にむずか しい問題 である。
読解 の授 業では,読 み取 った ものを確認 しなければ な らない。 ある新 聞
に 「名作に見 る家」 とい うシ リーズ があった。小説 の中にある,家 に関す
る表現 をもとに,家 の見取 り図を書 くのだ。文章 で書 かれ たものを,絵 で
確認 す る方法 だ。絵や数字,実 物 な どで確 認 で きるの はご く限 られ て い
る。言葉 を言葉 で,し か も外国語 です るのは難 しい。
さらに,読 解 授業 ではそれ を,教 師 の音声 を通 して確認 す るこ とに な
る。読解 にお ける中心的 な作業である確認作業 が,コ ミュニケー シ ョン不
足 の原因だ として も,確 認 な しにす ませ ることは出来 ない。 なぜ,確 認す
るのか。
一般 に,「読書」 は確認 な しに行 われ る。辞書 も使 わず,わ か らない語
は無視 した り,推 理 した りして,や り過 ごす。それ が出来 るのは未知 の語
と既知 の語 の割 合が,読 む人 の読解力 に合 ってい るか らだ。中級 レベル の
学習者 が,辞 書 なしで読 める教材 を探 すのは非常 にむず か しい。も し,確
認 しない とどうい うことが起 きるのか。中級 レベルでは,前 に述べ た 『坊
ちゃん』 で,死 に瀕 している母親 が,台 所 で宙返 りをす るよ うなこ とが起
きて しま う。
しか し,教 室 での作業 はいろいろな問題 が ある。教 師の音声 を通 して行
われ ること,そ して学習者 の聞 くカ,話 すカ に限 りがあ るこ と等 であ る。
つま り,読 んで理解出来 て も,確 認 の時,教 師の質問 の意味 がわか らなか
った り,答 がわかっても,ど う言えばいい のかわか らなかった り,発 音 が
悪 かった りで,う ま く答 えられない とい うことが起 こるのだ。 これ は教師
が判断 ミス を起 こす可能性 が大 きい とい うことであ る。
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参考資料(3)の記事 の例 を見て見 よ う。実際の見出 しは 「夫 の定年,妻
の戸惑い」だが,定 年,戸 惑 いの部分 を消 した コピー を渡 す。学習者 は辞
書を使わず,わ か らない語 を丸で囲みなが ら読 む。見出 しを書 いて,提 出
する。前の と同 じコ ピー を渡す。教 師は丸 をつ けた学習者 の数 の多 い語 か
ら説明す る。 もう一度,見 出 しについて尋 ねる とい う作業 を行 った。
「夫 の退職,妻 の死 」 とい う見 出 しを書 いた学習者 がいた。 この学習者
は提出の際,教 師 に向か って ウィ ンク をした。教師 に特別 な感情 を持 って
いる訳 ではない。「先生,こ の意味,わ か ります か」 とい うサイ ンだ。 な
かなかのセンスの持 ち主で,奥 深 い意味 を読み取 るのが得意 な学習者 だ。
また 「夫 の考 え,妻 の考 え」 と,う ま くかわ した学習者 がい た。 この学
習者は時問 ぎ りぎ りまで粘 っていたが,教 師の催促 に,「よくわか らない。
これに してお こ う」 と言 って提出 した。 この二つの見出 しをど う判 断す る
か。内容理解 の確認 では,両 者 とも大 きな間違 いはな く,後 者 に,よ り多
く小さな間違 いが見 られ た。セ ンス,常 目頃の力量等,教 師が知 らなけれ
ば,前 者 の見出 しが減点 の対象 とな り,後 者 のはその対象 にな らない,と
い うことが起 こ りうる。 ここに,確 認作業 の危 うさが ある。
しか し,一 っ確か なこ とがあ る。教師 の 目である。 ウィ ンクを しっか り
受 け止 め,そ の意味 を読 み取 る目だ 。機械 に向かって ウイ ンク してみ て
も,何 も伝 わ らない。完壁 な確認方法 はないのかもしれないが,機 械的 で
はなく・人間的な総合判 断力 を駆使 し・誠実 に,確 認 してい くこ とが現在
の状況 で,最 良の選択 とい うこ とになるのかも知 れない。
VI新 聞を読む(読解の実際例)
「新聞が読めるようになる」 を目標 とする中級学習者は多い。新聞は多
くの読み手(中学生以上)を想定 して書かれたものだから,分か りやす く,
文の構造 もむずかしくはない。漢字の読み方,語 彙などがわかれば,理 解
は容易だが,学習者の満足度は高い。目本語能力 と知的好奇心 とのギャッ
プを埋めるものとして,新聞はおもしろい教材 と言える。
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新 聞 を教材 とす る場合,教 師に要求 され るのは・ まず・記事 を選ぶ こ
と,次 に読み解 くヒン トを与える,そ して,い わゆる 「読みぱ なし」 を避
ける意 味で,デ ィスカ ッシ ョン等,応 用 の場 を提供す るこ とである。以下
は実際 に行 った例 で ある。
1.記 事及び見出 し
2.会 話
3.記 事 を書 く
4.漢 字 クイズ
1.記 事及 び見出 し
学習者 の興 味 は多様で あるか ら,記 事 も,政 治,経 済,社 会,家 庭欄,
あるいは漫画等 か ら,バ ランスよ く選 ぶ必要 が ある。未習語彙 の割合 が適
当か どうかの判断 も教師 の重要 な役割 で ある。
記 事は,精 読 よ りむ しろ速読教材 とした方 が,新 聞 の持 つ 「時事性 」 を
生 か した利用法 と言 える。 とにか くた くさん読 み,慣 れ るこ とが重要 だ。
単語 の意味 がわ かって も,よ くわ か らない とい う文 は新 聞 には少 ない か
ら,単 語 リス トを与 える,あ るいは予習 を前提 とした授業 は,読 解力 の伸
長 はあま り期待 できない とい える。
教 材 がそ の場 で渡 され るとい うこ とは,学 習者 に集 中力 が要求 され る。
教室 とい う学習環境 を考 える と,良 い条件 といえる。教室 では,辞 書 を使
わない代 わ りに,教 師に よ り,学 習者 に合 った説 明や ヒン トが与 え られ
る。
辞書 を使 わない とい うのは,教 室で教 師 が辞書の内容 を教 えるとい うこ
とではない。辞書 に書 いてある以上 のこ とを教 える とい うこ とで ある。学
習者 の能力 にあわせて,学 習者の 「関連づ け作業」 の手助 けをす る。いか
に学習者 の持 ってい る知識 と,関 連付 けるかがポイ ン トだ。
そのためには,学 習者 をよく知 る必 要が ある。 日本 におけ る外 国語教育
で多 く見 られ るよ うな,一 クラス4,50人 は当た り前,「読解」 も・一人
ずっ指 名 し,訳 させ,解 説 を加 えるだけ とい う一方的な授業 では不可能 で
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ある。学習者 をよ く知 る ことに よ り,教 師の工夫 が生 かせ る。た とえば,
二重価格 につ いての記事 を読んでい る時,次 のよ うな展 開になった。記事
の中の 「架空 の数字」 とい う言葉 を教 えた時 のことであ る。
教師:○ ○ さんフスーパーマ ンを知 ってますか。...①
学生:は い,知 っています 。 。..②
教師:じ ゃあ・ スーパ ーマ ンが生 まれた星は。...③
学生:ク リプ トンです。...④
教師:よ く知 っていますね,○ ○ さんはスーパー マ ンに会 ったこ とが
あ ります か。 ._.⑤
学生:い いえ,あ りません。...⑥
教師:そ うで しょ うね 。スーパー マ ンは本 当はい ないんです。架空 の
話 です・ ク リプ トンは架空 の星 で,本 当は どこに もあ りません。
.⑦
と話 していたところ,他 の男子学生 が 「先生,本 当です か。僕,信 じてい
たのに。スーパ ーマ ンは,本 当にいないんですか。シ ョック」乏 冗談 を飛
ば してきた。そこで こちらも,「大 丈夫 。 ××君泣 かないで。 サ ンタク ロ
ースはちゃん といるんだか ら。大丈夫 です よ」 と返 し,教 室 は爆笑の渦 と
化 した。
まず・4・50人のク ラスでは,学 習者が気軽 にジ ョーク を飛 ばせ る雰 囲
気作 りはむずか しい 。そ して,教 師 と学習者がお互いに信頼 関係 を築 くに
は,十 分 な コミュニ ケー シ ョンが必要 だ。小人数(理想 は十人前後)のクラ
スで・教師 が学習者 を十分把握 できては じめて,こ のよ うなや りとりが可
能 となる。
また,「架空」 の 「関連づ け」 は次の ような手順 で行 われてい る。
1・(起)不 安 と期 待...①
2・(承)積 み重ね と安心...② ③,④
3,(転)援助(ヒ ン ト) ...⑤
4。(結)理解 '。.⑦
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1.二重価格の記事 を読んでいる時に,突然,全 く関係ないスーパーマン
の話 をし出す。学習者たちは話の流れが一体 どの方向に行 くのかわから
ず,ア ンテナ を全方 向に張 らなければ な らず,一 瞬緊張 が生 じる。 と同時
に,ど んな話が始 ま るのか,期 待す る。
2.完 全 に理解 で きる会話 で,一 歩一歩確実 に理解 し,前 に進 む。
3.ヒ ン トが与 えられる。
4。 「架空」 の意 味 を理解 す る。なぜ スーパ ーマ ンの話 をし出 したかがわ
かる。
さらに,5.コ ミュニケーシ ョンが付け加 え られ てい る。「先生,本 当で
すか。僕,信 じてたのに」 と,「架空 」 の意味 を理解 した上で,教 師 に向
けて働 きかけが行われてい る。教 師 もそれに応 え,そ れ によって起 こる学
習者達 の笑 い とい う反応 で,理 解 され たこ とを知 る。
また,チ ョコ レー トケーキ は授 業で活躍 す る。シ ョー トケーキでな い理
由は,聞 き取 りやす さだ。様々な語 の導入 に重 宝す る。 たとえば,机 の上
にチ ョコレー トケー キが ある。隣 の部屋で電話 が鳴 り,戻 って来 た らケー
キが ない とい う状況説明 を し,「疑 う」 を導入す る。
「OOさ ん,こ こにあったチ ョコ レー トケー キ,知 りません か」 と問い
かける相手 は内気 な学習者 でなけれぱ な らない 。活発 だった り,機 転 の利
く学習者だ と,他 のクラスメイ トの名前 を出 して,～ ～ さん が食 べて しま
いま した等 と答 えた りす るので,人 選 は慎重 に しなければ な らない。内気
な学習者 は,す ぐには返答 できない。そこで教師 は 「OOさ んの 口の あた
りに何 かついてい ますけ ど,チ ョコレー トケー キみ たいですね。本当 に知
りませ んか」 と疑わ しそ うに見る。
学 習者 の能 力,性 格 を知 ることは,教 室運営 の基本 で あ り,「関連 づ け
作業」 に不可欠で ある 。 また,教 師の,目 としての存在,ト ム ソー ヤ とし
ての存在 における基礎 ともい える。教 室作業 は,教 師 と学習者 との共 有知
識 を生み出す 。そ の知識 が理解 をたやす くさせ る。独学 では得 られ ない効
果 と言 える。
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記事 を読む場合は,ど の記事も,一度は,辞書を使わず,最後まで読み
通す。授業中,辞書を使 う練習を行 う場合は,語数を制限する。調べ る語
の数は内容によって教師が決める。教師が説明す る場合は,知 りたい語
は,一人一つずつにし,順番に説明すると,ジグソーパズルのように,あ
ちこちにある穴空 きが一つずつ埋まり,全体像が見えてくる。どの語の意
味を知 りたがるかによって,学習者の理解度 も見えて来る。
すぐ辞書を引きたがる学習者が,辞 書な しの作業 にだいぶ慣れて来た
頃,「勝手にどうぞ」の勝手の 「手」 は人の意味だから,勝手には 「勝っ
た人に」だと見当をつけたことがあった。結果は問違っていたが,い い線
いってた と言 うべきであろう。
見出 しは,ニ ュースが読みたい中級前期の学習者には,記事の内容が簡
潔にまとめられており,挑戦 しがいのある教材である。 トップ記事 を読む
ことは学習者 の知的好奇心 を満足させ,学 習意欲 を高める。授業当目の ト
ップ記事を選ぶのは,そ の目のテレビニュース等で聞く(あるいは聞いた)
語彙を学習する利点があるからだ。
見出 しの中に 「人」「犬」「噛」の三つの漢字があるとしよう。三つの漢
字の意味がわかれば,た いていは 「人が犬に噛まれる」あるいは,「人 を
犬が噛む」 と,内容 を推理するだろう。内容理解 としてはどちらでも問題
がないと言える。漢字圏出身の学習者が,そ のために文法学習をおろそか
にしてしまうことも起 こる。学習者の出身が漢字圏か,非漢字圏かで大き
く差が出る所である。その差 を解消するために,後で述べる漢字クイズが
ある。
ところで,漢字の意味だけに頼 ると,誤った読み方をしてしまうことも
ある。「人が犬 を噛む」こともある。むしろ,そ の方が二血一ス価値があ
ると言える。まとまった量の記事 を読むのと違って,字 数が少なく省略を
多用する見出しは,「大体わかるけど,正確ではない」読み方では,読 み
誤っ.てしまうこともあるのだ。漢字圏の学習者には平仮名に気 をつけるよ
うに,非漢字圏の学習者には,漢宇の知識を利用 し,熟語の意味を推理す
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るよ う指 導する。
記事 を読 んだ後,同 じ内容 のラ ジオニ ュー ス(早朝 のラジオニュース を
録音 した もの)を聞 く。新聞 とラジオ,テ レビとでは,ニ ュースの時差 が
あ り,6時 のニ ュースではや っていて も,8時 のニュースでは も うや って
いないこ ともある。朝 の出勤前 に,教 師は録音,記 事 の下調べ を しなけれ
ば な らない 。
見出 しをつけ る作業 は主 に 「小学 生新聞」 を使 う。通常 の記 事 を150
字 前後 の総ル ビの記事 に した もので,12字 位 の見出 しがつ いてい る。 そ
の見出 しを消 した コヒ。一 を読 み,制 限時間内 に,辞 書 で調べ,見 出 しを書
く。学習者 のつ けた見出 しが,理 解 を正確 に伝 えてい るか を判断す るむず
か しさは前 に述べたが,小 学生新聞 の揚合 は,量 の少ない,小 さな記事 の
た め比較的簡単 だ。
時 問 を制 限す るこ とで,短 時間 に見 当 をつ け,辞 書 を引 く練 習 が行 え
る。授業 時間内の集 中力 を高 める作用 もあるので,他 の作業の前後 に眠気
覚 ま しとして活用す るのも良い。
2.会 話
読解作業 だけで終 わ りに してしま う,い わゆる 「読みぱ な し」 は 「読 ん
で理解 できても目本語 が使 えない」学習者 を作 る。 自国で 目本 の新聞 を何
年 も読 んでいた,と い う経済学者 の発音,文 法 の問題 のため,意 思 の疎通
が うま くいかなか った例 をあげるまで もないだろ う。翻訳 が 目的 の場合 は
別 として,「読 みぱ な し」 は避 け,作 文,デ ィスカ ッシ ョンな どを通 して
語彙,表 現 の定着 を図 るべ きであろ う。
「会話」 には二通 りある。一つ は,読 んだ記事 内容 にっいて二,三 人 の
グルー プでディスカ ッシ ョンし,そ れ を発表 す る。た とえば,「 ロボ ッ ト
犬 アイボ」 の記事 を読んだ後 「遠 く離れ て一人で暮 らしているおば あ さ
んに,そ の ロボ ッ トをプ レゼ ン トするか否 か」 を,記 事の中の語彙,表 現
を使 い,夫 婦,兄 弟等 のペ アにな って話 し合 い,そ の結果 を発表 する。
これ らの場合,記 事内容 についての知識 の有無 がディスカッシ ョンの活
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発 さ・お もしろさに大 き く影響 す るので,す べ ての記事 で行 える訳 ではな
い。テーマ探 しは教師 の重要 な仕事 で ある。
も う一つ は,記 事 の中の語彙,表 現 を使 って,教 師 が 「会話」 を作 る。
語彙,表 現 による制約 を受 けるが,な るべ く,記 事 とは違 った使用例(書
き言葉,話 言葉 の違 いだ けでな く)を提供 したい。参考資料4
会話 は,若 干 の説明 を要す るこ ともあ るが,す でに学習 して ある語 彙,
表現 で構成 され てい るので,理 解 は早 い。理解 後,暗 記 し,発 表する。暗
記 は,学 習 した語彙,表 現 の定着 を狙 って行 うものである。会話形式 なの
で,短 時間 で暗記 で きる。
しか し,こ れはディスカ ッシ ョンと違 い,発 表 され るもの(会話)が,全
く同 じ内容 だか ら,十 人 を超 えるクラスでは,全 員 の発表は避 けるべ きで
あろ う。学 習者 が退屈せずに聞いてい られ るのは五組が限度である。
3.記 事 を書 く
読解 は,情 報 を一方的に受 けるだけで,学 習者が創 造性 を発揮す ること
が少 な く,作 業 は単調 にな りがちだ。そ こで,読 み手 か ら書 き手 とな り,
記事 を書 く作業 を行 うの もよい刺激 となる。
少年 によるナイ フ事件 が多発 した時,文 部大臣が,小,中 学生及び その
家族 に 「緊急ア ピール」 を配 った。 クラス(総合)で,ナ イ フ事件 の記事 を
読 んで いた こともあ り,自 分達で,も っと小,中 学生 にアピールす る文 を
書 こ うとい うことになった。
この作業 は初 めか ら書 く事 を意識 した もので あ り,内 容理解 だけで な
く,細 かいニュァンスの違 いな どに着 目しなが ら読み進 めてい くことにな
る。 こどもの心 に訴 えるもの を目指 し,各 入 のアピール文 につ いて,討 論
し,ま とめた。 これは代表 が暗記 し,ビ デオ に撮 った。
また,全 くの創 作 で各 自20年後 の新 聞記 事 を 「早稲 田び っ くり新 聞」
と名付 けた新聞 に書いた。学期 中に学習 した記事 の表現 を使 ってみる場 で
ある。
4.漢 字 クイズ
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記事が読めない第一段階 の主 な理 由は,漢 字 が読 めない ことに よるのだ
が,漢 字,非 漢字圏 の学習者 の漢字力 の差 が歴然 としてお り,し ば しば ク
ラス運営 を難 しくする。 しか し漢字 の読 みクイズの上位者 は意外 にも,非
漢字 圏の学習者 であ り,漢 字圏の学習者 は80パ ー セン トのあた りを占め
ることが多 い。漢字 圏の学習者 には,漢 字 を見て意 味がわか っても,正 確
には読めないこ とを認識 させ,非 漢字圏 の学習者 には,無 用 の コンプ レッ
クスを抱 かせ ないための作業 として,漢 字 クイズがある。
『よ く使 われ る新聞 の漢字 と熟語』(豊田豊 子著)の 訓読み か ら学習 す る
のは漢字,非 漢字圏 の学習者が混在す るクラスで,熟 語 か ら学習 す るの は
非漢字圏 の学習者 中心 のクラスで有効 だ。訓読み か ら学習 す る理 由は前 に
述 べた通 りで ある。
未知 の熟語 の意味の見当 をつ けるには,ま ず,熟 語 の中の一字一字 の訓
読み を知 らなければ な らない。熟語 を教 える時には,必 ず熟語 を分解 し,
漢字一字 の意味 を説明す る。
漢字 クイズの中に,ク イズ に出て くる言葉 を一つ以上使 って,短 文 を書
く欄 を設けた。 これ は,い わばチャ レンジコーナーで,採 点 の対象 にな ら
ないか ら,思 いっき り挑戦 して間違 える所 であることを,学 習者 は了解 し
ている。
ここで書 かれた文には,必 ず コメン トを書 いて返す ことに して いる。大
事 なコミュニケーシ ョンの場 であ る。「さすが」「す ごい」「どうして」 な
ど簡単な ものか ら,長 い文 までいろいろだ。 コメン トを他 のクラスメイ ト
に見せた り,コ メン トに対 してコメン トが書 かれ るようになった ら,教 師
と学習者 の絆 が強 まった と見 て良い。
退屈 でつ まらない ものにな りがちの漢字 クイズ を,お もしろ く,や る気
の出る作業 に変 えるのが,教 師の,ト ム ソーヤ としての役割 と言 って もよ
いo
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お わ り に
もし,教 師 が自分 を磨 くことをや めて しまった ら,も し,教 師が学習者
とのコ ミュニケーシ ョンをないが しろに した ら,も し,教 師が機械的 な質
問を繰 り返 した ら,そ の 目は,教 室 か ら教 師が消 える 目とな るのではない
だろ うか 。その 目か ら,学 習者 は とな りの人 と言葉 を交 わす こ ともな く,
コンヒ。ユータ相手 に一人で読解教材 に向か うのだろ うか。
人 間が使 う言葉 を,人 間 を介 さず学習す る 目が来 るのだろ うか。機械 の
進歩 は 目覚 ましい。 ロボ ットが泣 いた り,笑 った りす る目も近 いだ ろ う。
その時い ったい人間は何 をす るの だろ う。教室 か ら教師 の消 える目の来 な
いこ とを祈 ってい る。
一174一
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社説 男 と女 とメーデーと 2/4
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竹内
大野
?
?
?
?
来月,結 婚するんだって～ 共働き～
はい,仕事と家事の両立できるか心配なんですけど。
特に墾麸はないけど,君なら大丈夫。御両親と同居～
むこうは長男なんですけど,しば らくは別居で。
そう。その方がいいかもしれないね。
介護が必要になったらと,考えているんですけど。
目本では親の世話は子供がするのが当 り前という意識がまだ根強いか
らね。
うちは両親とも共働きで,弟 もあまり苦にならずに家事 を分担 してい
ました。まあ,少数派かもしれませんが。
その気 になれば・男だって女だって同じだよ。家庭でも職揚でも何か
やる時は精神的苦痛なしに出来たらいいね。
そのうち悲鳴を上げるかもしれません。
君なら大丈夫。
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試写室 せっない春 3/4
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高木
さっき,川上 さん,怒鳴っていたけど,ど うしたの。
いや,た いした事 じゃないんです。
川上さんの今度の転勤 栄転 というより左遷だからね。
川上さん,会社人間だからショックだったと思いますよ。
彼はちょっと一匹オオカミ的なところがあるよね。
酒の付き合いもあまり良くない方だ し。
大企業 と違って,う ちみたいな中小企業は,会 社の方針といっても,
完全に社長個人 の考え一つだからね。
社長は知 り合いが多いし,交際が広いですよね。
川上さんとはタイプが違うんだよな。
会社のためにいくら尽くしても突然その存在を否定されるなんて,ち
ょっと耐えられないですよ。
せっないね。
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